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TUJUAN PENELITIAN ini adalah menganalisis sistem penjualan dan  
merancang sebuah website E-Commerce pada PT. Trendy Jaya Indonesia. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode pengumpulan data 
melalui studi pustaka, metode studi lapangan, wawancara, metode analisa SWOT 
(Strenght, Weaknesses, Opporunities, Threats), dan metode perancangan dengan 
UML (Unified Modeling). YANG DICAPAI berupa analisis yang sedang 
berjalan, dan merancang sebuah website E-Commerce, yang dapat digunakan oleh 
PT. Trendy Jaya Indonesia untuk mendukung proses bisnis perusahaan. 
SIMPULAN yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan berupa 
website E-Commerce yang dapat membantu PT. Trendy Jaya Indonesia untuk 
memberikan kemudahan dalam memasarkan produk-produk ke seluruh masyarakat, 
dan mempermudah customer memesan produk dengan cepat. 
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THE RESEARCH GOAL is a system to analyze sales and design an E-
Commerce website at PT. Trendy Jaya Indonesia. THE RESEARCH 
METHODS used method of data collection through literature, methods of field 
studies, interviews, methods of analysis SWOT (Strength, Weaknesses, opporunities, 
Threats), and methods of designing with UML (Unified Modeling). THE RESULT 
ACHIEVED form of analysis is running, and designing an E-Commerce website, 
which can be used by PT.Trendy Jaya Indonesia to support the company's business 
processes. CONCLUSION can be drawn from the research that has been done in 
the form of E-Commerce website that can help PT. Trendy Jaya Indonesia to provide 
ease in marketing products to the whole of society, and facilitate customer order 
products quickly. 
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